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В роботі проведено: обґрунтування вибору технології цифрової обробки 
аналогового звукового сигналу, проектування схеми електричної 
структурної. Розроблено схему електричну принципову підсилювача 
потужності цифрового. Розраховано параметри відновувального фільтру 
вихідного каскаду.  
Вихідна потужність,120Вт, рівень нелінійних спотворень (TND) 0,0044, 
рівень інтермодул (нерівномірності), ± 0,5 дБ для діапазону 20 Гц – 20 
кГц, або +1/-3 дБ для діапазону 5 Гц – 100 кГц, Гц 31-15000, відношення 
сигнал/шум 105дБ. 
Параметри та технічні характеристики повністю відповідають технічному 
завданню та стандартам підсилювальної апаратури. Використання 
 сучасної елементної бази дозволило підвищити його надійність. 
 
англійською:    
200-300 слів 
The work is carried out: substantiation of the choice of technology of digital processing of 
analog sound signal, design of electric structural scheme. The electric circuit diagram of the 
digital powe amplifier is developed. The parameters of the recovery filter of the output stage 
are calculated. 
Output power, 120W, 120 Вт, nonlinear distortion (TND) 0.0044, freq.uency range - 
frequencies reproduced by the amplifier at normalized recession and rise (non-uniformity), 
± 0.5 dB for the 
range of 20 Hz - 20 kHz, or + 1 / -3 dB for the range of 5 Hz - 100 kHz, Hz 31-15000 
signal-to- noise ratio 105dB. 
Parameters and technical characteristics fully comply with the technical task and 
standards of amplifying equipment. The use of a modern element base has increased its 
reliability. 
 
